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| Í| | | |ô¾õë ìÛ†èú: 2/3/68€ …¾ç|§ ðù†üþ: 1/5/68€ ¯ü±½ ìÛ†èú: 32/5/68
‹±°¶þ ì»©¿†– ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ ³ºßþ ô ‹ù~…º}þ Ö†°¶þ
‹† ìÏý†° ¶ýéŒ±å
ìÛ~ìú:‹† Ö±…øî º~ó …ìß†ð†– ²ü±¶†¨}þ ô {ßñõèõ´üßþ ô ðý³ ºßê âý±ÿ ðõÑ ›~ü~ {Ï†ìê ‹ýò ‹ýí†° ô ³ºà € °ô²‹ú|°ô²
‹± ìý³…ó …¶}×†¬û …² …üñ}±ð•€ ‹±…ÿ â±Ö}ò …ÆçÎ†– ³ºßþ ô ‹ù~…º}þ …Ö³ô¬û ìþ|ºõ¬ ô …üò ¬° ¤†èþ …¶• Þú øý¢ ðË†°{þ ‹±
Þý×ý• …ÆçÎ†– …°…ˆú º~û …² Æ±üÜ ôŽ ¾õ°– ðíþ âý±¬ .…üò ì·†èú ¬° ¤ýÇú ³ºßþ Þú Þý×ý• …ÆçÎ†– ‹± ¤ý†– …ð·†ó|ø†
{†÷ý±â¯…° …¶• ‹·ý†° ìùî ìþ|‹†º~. üßþ …² °…û|ø†ÿ …Æíýñ†ó …² Þý×ý• …ÆçÎ†– ¬° ôŽ ¶†ü•|ø† € °Î†ü• ‹±¨þ ìÏý†°ø† …² ›íéú
ìÏý†° ¶ýéŒ±å …² ¶õÿ ôŽ ¶†ü•|ø† …¶•.ø~Ù …üò ìÇ†èÏú ‹±°¶þ ôŽ ¶†ü• ø†ÿ ³ºßþ ô ‹ù~…º}þ Ö†°¶þ ‹õ¬.
°ô½ ‹ƒ±°¶þ:¬° …üò µôø¼ Þú …² ðõÑ ýí†ü»þ …¶• 57 ôŽ ¶†ü• …°…ˆú ¬øñ~û …ÆçÎ†– ³ºßþ ô ‹ù~…º}þ Ö†°¶þ
‹±…¶†¹  ìÏý†° ¶ýéŒ±å ìõ°¬‹±°¶þ  Ú±…° â±Ö•. …üò ôŽ ¶†ü•|ø† ‹† Þ†ô½ ¬° ¬ô ìõ{õ° Þ†ô½ oohaY ô elgooG ô ðý³ …² ôŽ
¶†ü• ô²…°– ‹ù~…º• ¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ ô ‹±¨þ °…øñí†ø†ÿ ìõÂõÎþ Ö†°¶þ ðËý± èýñà € èýñß·}†ó ô|ø†– èýñà ‹ú
¬¶• „ì~ð~. ¶¸ Ÿà èý·• ìÏý†° ¶ýéŒ±å ‹±…ÿ …üò ôŽ ¶†ü•|ø† ‹† °ô½ ì»†ø~û ì·}Ûýî {ßíýê â±¬ü~ ô ¬…¬û|ø† ‹† „ì†°
{õ¾ý×þ ¬° ð±ï …Ö³…° „ì†°ÿ SSPS {¥éýê º~. 
ü†Ö}ú|ø† :ð}†ü ‹~¶• „ì~û ð»†ó ¬…¬ Þú ¤~ô¬ ðýíþ …² ôŽ ¶†ü•|ø† ìñ†‹Ð ìÇ†è ìñ}»±º~û ¨õ¬ °… ìÏ±Öþ Þ±¬û|…ð~ )…¾ê
…ôë …² …¾õë ¶ýéŒ±å(€ øí¡ñýò ¤~ô¬ 76 ¬°¾~ …² ôŽ ¶†ü•|ø† ðõü·ñ~â†ó ¨õ¬ °… ìÏ±Öþ Þ±¬û|…ð~ )…¾ê ¬ôï ¶ýéŒ±å(. ¬°
¤†èþ Þú {ñù† 61 ¬°¾~ …² ôŽ ¶†ü•|ø† …Ö»†â± °¬ ì·‰õèý• ¬° ÚŒ†ë …ÆçÎ†– ôŽ ¶†ü• °… ¬…°… ‹õ¬ð~ ô {ñù† ¬° 02 ¬°¾~ …²
ôŽ ¶†ü•|ø† {†°üª …üœ†¬ ôŽ ¶†ü• ®Þ± º~û ‹õ¬. ðí±û|ø†ÿ Þ· º~û …² ìÏý†° ¶ýéŒ±å  ¬° ì¥~ô¬û ¾×± {† 8 …² 9 ðí±û  ‹õ¬
ô øý¢ üà …² ôŽ ¶†ü•|ø† {í†ìþ …¾õë ìÏý†° °… Þ· ðß±¬ð~. 
ð}ýœú|âý±ÿ:‹±°¶þ …ðœ†ï º~û {õ¶È µôø»ã± ð»†ðã± ôÂÏý• ð†ìÇéõŽ Þý×ý• …ÆçÎ†– …°…ˆú º~û ¬° ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ
³ºßþ ô ‹ù~…º}þ Ö†°¶þ …¶• ô ¬° ð}ýœú Þ†°‹± Ö†°¶þ ²‹†ó ‹†ü~ ¬° …¶}×†¬û …² …üñ}±ð• ‹ú Îñõ…ó ìñŒÐ …ÆçÎ†{þ ‹† øõºý†°ÿ
Þ†ìê Îíê Þñ~ ô ‹† ì»õ°– ì}©¿¿ýò ì±‹õÉ …² …ÆçÎ†– „ðù† …¶}×†¬û Þñ~.
Þéý~ô…´û| ø†:ôŽ ¶†ü• ‹ù~…º}þ€ ôŽ ¶†ü• ³ºßþ€ ìÏý†° ¶ýéŒ±å€ ôŽ Ö†°¶þ
1. ¬…ð»œõÿ Þ†°ºñ†¶þ …°º~ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )moc.oohay@zrafihta :liamE(
2. ì±‹þ â±ôû „ì†°€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• € ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó











































…ìƒƒƒ±ô²û ‹ƒƒƒ† Öƒƒƒ±…øƒƒƒî ºƒƒƒ~ó …ìƒƒßƒƒ†ðƒƒ†– ²üƒƒ±¶ƒƒ†¨ƒ}ƒƒþ ô
{ƒßñõèõ´üßþ€ ìý³…ó …¶}×†¬û …² …üñ}±ð• ‹† ¶±Î}þ Òý±
Úƒ†‹ƒê {ƒ¿õ° ¬° ¤†ë …Ö³…ü¼ …¶•€ ¬° ¤†èþ Þú {Ï~…¬
Þƒ†°‹ƒ±…ó …üƒñƒ}ƒ±ðƒ• ¬° ¶ƒ†ë 0002 € °Úƒî 3/332 ìýéýõó
°…ü†ðú ‹õ¬€ „¨±üò „ì†°ø† ¬° ì†°¹ 7002 ð»†ó ìþ|¬ø~
Þƒƒƒú …² ›ƒƒíƒƒÏƒƒýƒƒƒ• 7146664756 ðƒƒ×ƒƒƒ±ÿ ¬ðƒƒýƒƒƒ† {ƒƒÏƒƒ~…¬
6244724111 ð×± ‹ú …üñ}±ð• ¬¶}±¶þ ¬…°ð~ ]1[ ô …² „ó
‹ƒ±…ÿ üƒ†Öƒ}ò ìÇ†è ô ìõÂõÎ†– ìõ°¬ ðý†² ¨õ¬ ‹ù±û
ìþ|‹±ð~ ô ÆŒýÏþ …¶• Þú ‹† …üò °º~ …ð×œ†°ÿ {Û†Â†ÿ
Ö³…üñ~û …ÿ ‹±…ÿ …ÆçÎ†– ô ‹ú ôüµû …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ
ô ¶çì• ô›õ¬ ¨õ…ø~ ¬…º•.]2[ 
ÆƒŒƒƒÜ „ìƒƒ†°øƒ†ÿ ìƒõ›ƒõ¬ 08% ‹ƒ³°âƒ·ƒ†æó …üƒ†æ–
ì}¥ƒ~û „ìƒ±üßƒ† ô 66% …² ‹ƒ³°â·ƒ†æó …°ôƒ† ‹ƒú ¾õ°–
„ðçüò )enilno( …² …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ô ³ºßþ ìõ›õ¬
¬° …üñ}ƒ±ðƒ• …¶}×ƒ†¬û ìƒþ|Þññƒ~ ô …üò ìý³…ó °ô² ‹ú °ô²
¬°¤†ë …Ö³…ü¼ …¶•. ]4€3[ …üò ¬° ¤†èþ …¶• Þú øý¢
ðË†°{þ ‹± ìÇ†è ìñ}»± º~û ¬° …üñ}±ð• ô›õ¬ ð~…°¬ ô
‹ú øíýò ¬èýê …ìß†ó ô›õ¬ …ÆçÎ†– ð†ÚÀ€ ì©~ô½ ô
ÒéÈ ¬° …üñ}±ð• ì}¿õ° …¶•. 
øí¡ñýò …üñ}±ð• ‹† …ìß†ð†{þ Þú ¬° …¨}ý†° Þ†°‹±…ó
¨õ¬ Ú±…° ¬…¬û …¶• ðõÑ ›~ü~ÿ …² {Ï†ìê ‹ýò ³ºà ô
Þ†¬° ‹ù~…º}þ ‹† ‹ýí†°…ó ô ðý³ Î†ìú ì±¬ï °… ìÏ±Öþ Þ±¬û
…¶•€ ‹ú Æõ°ÿ Þú ¬° ¶†ë|ø†ÿ …¨ý± °…‹Çú ‹ýò ³ºà
ô ‹ƒýƒíƒƒ†° …² ºƒßƒê ¶ñ}ƒþ „ó Þƒú ƒ³ºƒà {¿íýƒî|âýƒ±ÿ
‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ °… ¬° …¨}ý†° ¬…º• ¨†°ž º~û ô ‹ú
¾ƒƒƒõ°– ìƒƒ»ƒƒƒ†°Þƒƒƒ• ‹ƒƒýƒƒƒò ƒƒƒ³ºƒƒƒà ô ‹ƒƒýƒƒíƒƒƒ†° ‹ƒƒƒ±…ÿ
{¿íýî|âý±ÿ ¬° ‹†Ž ¬°ì†ó ¬°„ì~û …¶• ]5[ ô …² Æ±Ù
¬üƒãƒƒ± ðƒÛƒƒ¼ ‹ƒýƒíƒƒ†° ô „âƒ†øƒþ ôÿ ¬° ¬°ìƒ†ó ô Þñ}ƒ±ë
‹ƒýƒí†°ÿ|ø† ô ‹ú ¨¿õÁ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ì³ìò ‹ú ¨õ‹þ
…÷ƒŒƒ†– ºƒ~û …¶ƒ• ô …² „ó ›ƒ†üƒþ Þƒú ƒ³ºß†ó ‹ú Îé•
ì»Óéú Ö±…ô…ó ìÏíõæ ôÚ• Þ†Öþ ‹±…ÿ {õÂý¦ ì×†øýî
‹ƒýƒíƒ†°ÿ ô „ìƒõ²½ ¬ÚƒýƒÜ ‹ƒú ‹ƒýƒíƒ†° ðƒ~…°ðƒ~€ …üƒñƒ}ƒ±ð•
{õ…ð·}ú …¶• ‹† Þ†°…üþ ‹†æ ¬° „ìõ²½ ‹ýí†°…ó ‹ú Þ†°
â±Ö}ú ºõ¬. ]6[ 
¬° Þ»ƒõ° ìƒ† ðýƒ³ ‹ƒ† Öƒ±…øƒî ºƒ~ó ²üƒ±¶ƒ†¨ƒ•|øƒ†ÿ
{ƒßƒñƒõèƒõ´üƒßƒþ ô ìƒ©ƒ†‹ƒ±…{ƒþ °ô²‹ƒú|°ô² ºí†° …¶}×†¬û
Þññ~â†ó …² …üò ºŒßú Ö³ôðþ ìþ|âý±¬€ ‹ú Æõ°ÿ Þú ¬°
ìƒ†û|øƒ†ÿ „Òƒ†²üƒò ¶ƒ†ë 6002 )†ü†ó Ö±ô°¬üò 5831( …²
11ìƒƒýƒƒéƒƒýƒƒƒõó ô 062 øƒƒ³…° ðƒ×ƒƒ± Öƒƒ±…{ƒƒ± °Öƒƒ•.]7[ {ƒÏƒƒ~…¬
ôŽ|¶†ü•|ø†ÿ Ö†°¶þ ²‹†ó ðý³ ¬° …üñ}±ð• °ô²‹ú|°ô²
¬° ¤ƒ†ë …Öƒ³…üƒ¼ …¶ƒ• ô …üƒò ôŽ|¶ƒ†üƒ•|ø† ìþ|{õ…ðñ~
‹ƒù}±üò ì¥ê ›ù• …º†Îú ìÛ†æ– Ö†°¶þ ìñ}»± º~û
…Ö±…¬ ô ¶†²ì†ó|ø† ô ¬¶}±¶þ ‹ú „ðù† ‹†ºñ~. 
¬° ð}ýœú ‹†ü~ {~‹ý±ÿ ‹±…ÿ Þý×ý• …ÆçÎ†– …°…úˆ
º~û …² Æ±üÜ …üñ}±ð• …ð~ü»ý~. üßþ …² °…û|ø†ÿ ìíßò
…¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² üƒà ¶ƒ±ÿ ìƒÏƒýƒ†°øƒ† ô …¶ƒ}ƒ†ðƒ~…°¬øƒ† ‹ƒ±…ÿ
…°²üƒƒ†‹ƒƒþ ôŽ|¶ƒƒ†üƒ•|øƒ† …¶ƒ•. …² ›íéƒú …üƒò ìÏýƒ†°øƒ†
ìƒþ|{õ…ó ìÏý†°ø†ÿ JMB ,grebliS ,nrecsiD ,edoC noH
,scihtE - iH ,INMO ,htlaeh e ,senilediuG AMA  ô Òý±û °…
ðƒ†ï ‹ƒ±¬. ìƒÏƒýƒ†° grebliS üßþ …² ìÏý†°ø†üþ …¶• Þú ‹ú
¬èƒýƒê ¬…ºƒ}ƒò ¨ƒ¿ƒõ¾ý†– ìéíõ¹ Ú†‹ê …ð~…²û âý±ÿ
{ƒõ¶ƒÈ Þƒ†°‹ƒ± Îƒ†ï ìƒþ|{ƒõ…ðƒ~ ¬° …üƒò ²ìƒýƒñú ì×ý~ ô…ÚÐ
ºõ¬.]8[ ¬° …üò ìÛ†èú ôÂÏý• ôŽ|¶†ü•|ø†ÿ ³ºßþ
ô ‹ù~…º}þ Ö†°¶þ °… ¬° ‹±…¶†¹ ìÏý†° grebliS ‹±°¶þ
º~û …¶•.
°ô½ µôø¼
‹ƒ±…ÿ …ð}©ƒ†Ž ôŽ|¶ƒ†üƒ•|øƒ† …² °ô½ ›·}œõÿ ì}ò
„²…¬ ¬° ìƒƒƒõ{ƒƒƒõ°øƒƒƒ†ÿ Þƒƒƒ†ô½ …¶ƒ}ƒ×ƒƒƒ†¬û ºƒƒƒ~. …² ‹ƒýƒƒƒò
ìƒõ{ƒõ°ø†ÿ Þ†ô½ ìõ›õ¬ ¬ô ìõ{õ° Þ†ô½ elgooG ô
oohaY Þƒƒú ƒƒ±Þƒƒ†°‹ƒƒ±¬{ƒƒ±üƒò ìƒõ{ƒõ°øƒ†ÿ Þƒ†ô½ ‹ƒ±…ÿ
›·}œõÿ Î†ï ¬° ¬ðý† ø·}ñ~ ô ¬° ‹ýò Þ†°‹±…ó Ö†°¶þ
²‹†ó øî …² …ÚŒ†ë ‹†æ{±ÿ ‹±¨õ°¬…° ø·}ñ~ ]9[ …ð}©†Ž
ºƒƒ~ðƒƒ~ ô ›ƒ·ƒ}ƒœƒƒõ ¬° „ðƒùƒƒ† ‹ƒƒ† ô…°¬ Þƒƒ±¬ó ô…´û|øƒƒ†ÿ
"‹ù~…º}þ"€ "³ºßþ"€ "‹ýí†°ÿ|ø†" ô "¬°ì†ó" ìõ°¬ Þ†ô½
Ú±…° â±Ö}ñ~. 05 ð}ýœú …ôë ¤†¾ê …² ›·}œõÿ ô…´û|ø†
¬° ø±üà …² ìõ{õ°ø†ÿ Þ†ô½ ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° â±Ö•
Þƒƒú ¬° ìƒœƒíƒƒõÑ 004 ðƒ}ƒýƒœƒƒú ‹ƒú ¬¶ƒ• „ìƒ~. øí¡ñýƒò
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‹ƒùƒ~…ºƒ•  ¬°ìƒ†ó ô „ìƒõ²½ ƒ³ºßþ ô ðý³ ôŽ|¶†ü•
“èýñà” € “èýñß·}†ó” ô “|ø†– èýñà” ðý³ ìõ°¬ ‹±°¶þ ô
…°²ü†‹þ Ú±…° â±Ö}ñ~. …üò Þ†° ¬° Ö†¾éú ²ì†ðþ {ý± {† ìù±
ìƒƒ†û 5831 ¾ƒƒõ°– âƒƒ±Öƒ•. ¬° ðƒùƒ†üƒ• ƒ¸ …² …Îƒíƒ†ë
ìÏýƒ†°øƒ†ÿ ô°ô¬ ô ¨ƒ±ôž …² ›ƒ†ìÏƒú „ìƒ†°ÿ {Ï~…¬ 57
ôŽ|¶ƒ†üƒ• ‹ƒ±…ÿ ìÇ†èÏú …ð}©†Ž º~ð~. …‹³…° µôø¼
ÎƒŒƒƒ†°– ‹ƒƒõ¬ …² Ÿƒà èý·ƒ• ìÏýƒ†° grebliS Þƒú {ƒõ¶ƒÈ
µôø»ã± ‹±…ÿ ôŽ|¶†ü•|ø† {ßíýê â±¬ü~.
ìƒÏƒýƒ†° grebliS ìƒÏƒýƒ†° …Îƒ}ƒŒƒ†° …ÆƒçÎ†– ôŽ|¶†ü•
…¶• Þú {õ¶È ¶ýéŒ±å )7991( {~ôüò â±¬ü~û …¶• Þú
âƒ³üƒñƒú|ø†üþ ¬° ôŽ|¶†ü•|ø† …² ›íéú ð†ï ðõü·ñ~â†ó€
ô…‹·}ãþ ìõ¶·†{þ „ðù†€ ì~…°á Îéíþ ô {©¿À „ðù†€
ô›õ¬ …Ö»†â± ¬° ôŽ|¶†ü•€ »}ýŒ†ó ì†èþ ôŽ|¶†ü•€
ìñ†‹Ð ôŽ|¶†ü•€ {†°üª …üœ†¬ ôŽ|¶†ü• ô{†°üª „¨±üò
°ô²„ì~¶†²ÿ °… ¬° ‹± ìþ|âý±¬.
›ƒíƒÏƒ† …ìƒ}ƒýƒ†² Þƒê 9 ‹ƒ±…ÿ …üƒò ìƒÏý†° ¬°ðË± â±Ö}ú
ìþ|ºõ¬ . ¬° ¾õ°{þ Þú …üò ì»©¿†– ¬° ôŽ ¶†ü}þ
°Îƒ†üƒ• ºƒ~û ‹ƒ†ºƒ~ Þƒ†°‹ƒ± ìƒþ|{ƒõ…ðƒ~ ‹ƒú Æƒõ° ð·Œþ ‹ú
…ÆƒƒçÎƒƒ†– …üƒƒò ôŽ|¶ƒ†üƒ• …Îƒ}ƒíƒ†¬ Þƒñƒ~€ ¬° Òƒýƒ± …üƒò
¾ƒƒƒõ°– ‹ƒƒƒú …ô {ƒƒƒõ¾ƒýƒƒú ìƒƒþ|ºƒƒõ¬ ¤ƒ}ƒƒþ …èƒíƒÛƒƒ~ô° …²
ôŽ|¶ƒ†ü• ¬üã±ÿ Þú …üò ìõ…°¬ °… °Î†ü• Þ±¬û ‹†º~
‹ƒ±…ÿ âƒ±Ö}ƒò …ÆƒçÎƒ†– …¶}×†¬û Þñ~. ¬…¬û|ø†ÿ {¥ÛýÜ
ƒ¸ …² …¶}©ƒ±…ž …² Ÿà èý·•|ø† ¬° ì¥ýÈ ð±ï …Ö³…°
„ì†°ÿ SSPS {¥éýê º~ð~.
ü†Ö}ú|ø†
¬° ìœíõÑ 004 ð}ýœú …² ›·}œõÿ ìõ{õ°ø†ÿ Þ†ô½
‹ú ¬¶• „ì~. øí¡ñýò {Ï~…¬ 541 ôŽ|¶†ü• …² ¶†ü•
èƒƒýƒƒñƒßƒ·ƒ}ƒƒ†ó€ 702 ôŽ|¶ƒƒ†üƒƒ• …² ¶ƒƒ†üƒƒ• èƒýƒñƒƒà€ 312
ôŽ|¶ƒƒ†üƒƒ• …² ¶ƒƒ†üƒƒ• ô²…°– ‹ƒùƒ~…ºƒ• ô ¤ƒ~ô¬ 07
ôŽ|¶†ü• …²|ø†– èýñà ‹ú ¬¶• „ì~ Þú ¸ …² ¤Ù¯
ìõ…°¬ …º}±…á ô ðý³ …Îí†ë ìÏý†°ø†ÿ ô°ô¬ ô ¨±ôž …²
ðíõðú {Ï~…¬ 57 ôŽ|¶†ü• ¤†ôÿ ì»©¿†– æ²ï ‹±…ÿ
ô°ô¬ ¬° ðíõðú „ì†°ÿ {»©ýÀ ¬…¬û º~ð~. 46 ¬°¾~
)84 ôŽ|¶†ü•( {ñù† ‹ú ²‹†ó Ö†°¶þ ìñ}»± ìþ|ºõð~ ô
72 ôŽ|¶ƒƒ†üƒ• ìÇƒ†èƒ ¨ƒõ¬ °… ‹ƒú ¬ô ²‹ƒ†ó Öƒ†°¶ƒþ ô
…ðãéý·þ ìñ}»± ìþ|Þññ~.
›ƒ~ôë 1 ìõÂõÎ†{þ Þú ôŽ|¶†ü•|ø†ÿ ³ºßþ ô
‹ƒùƒ~…º}þ Ö†°¶þ ìÇ†è ¨õ¬ °… ìñ}»± ìþ|Þññ~ ð»†ó
ìþ|¬ø~. ü†Ö}ú|ø† ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ‹ý»}± Ö±…ô…ðþ|ø†
84 ¬°¾~ )63 ôŽ|¶†ü•( ì±‹õÉ ‹ú ìõÂõÑ ‹ýí†°ÿ|ø†
…¶• ô Þí}±üò Ö±…ô…ðþ 3/12 ¬°¾~ )61 ôŽ|¶†ü•( ¬°
ìõÂõÑ ‹ù~…º}þ ô ðý³ ìõÂõÑ ¬…°ôø† …¶•. 
üƒ†Öƒ}ƒú|øƒ†ÿ ìƒÇ†èÏú ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ¬° ìõ°¬
…¾ƒê …ôë …² …¾õë Ÿù†°â†ðú ¶ýéŒ±å€ ¤~ô¬ ðýíþ …²
ôŽ|¶†ü•|ø† )3/94 ¬°¾~( ìñ†‹Ð ìÇ†è ¨õ¬ °… …Îçï
Þƒƒƒ±¬û|…ðƒƒƒ~. øƒƒíƒƒ¡ƒƒñƒƒýƒƒƒò ¬ô ¶ƒƒƒõï )05 ôŽ|¶ƒƒ†üƒƒ•( …²
ôŽ|¶ƒ†üƒ•|øƒ†€ ðƒõü·ñ~û ü† ðõü·ñ~â†ó ìÇ†è ¨õ¬ °…
ìƒƒÏƒƒƒ±Öƒƒƒþ Þƒƒƒ±¬û|…ðƒƒƒ~€ ¬° ¤ƒƒƒ†èƒƒƒþ Þƒƒƒú {ƒƒÏƒƒƒ~…¬ Þƒíƒƒþ …²
¬°¾~ {Ï~…¬ ìõÂõÑ ôŽ ¶†ü•
3/14 13 ³ºßþ
3/12 61 ‹ù~…º}þ
7/22 71 {Ó¯üú ô °´üî ¬°ì†ðþ
84 63 ‹ýí†°ÿ|ø†
3/12 61 …ÆçÎ†– ¬…°ôüþ
3/14 13 ì}×±Úú









































ôŽ|¶ƒ†üƒ•|øƒ† )23 ôŽ|¶ƒ†üƒ•( ô…‹ƒ·ƒ}ƒãƒþ ìƒõ¶ƒ·ƒ†{þ
ðƒõü·ñ~â†ó ¨õ¬ °… …Ö»† Þ±¬û|…ð~€ ‹† …üò ô›õ¬ ¤~ô¬
ðýíþ …² ôŽ|¶†ü•|ø† ¬°›†– Îéíþ ðõü·ñ~â†ó ¨õ¬ °…
®Þ± Þ±¬û …ð~.
¶ƒƒõìƒýƒƒò …¾ƒê …² …¾ƒõë ¶ƒýƒéƒŒƒ±å ¬° ‹ƒ†Ž ô›ƒõ¬
…Ö»†â± ¬° ôŽ|¶†ü• …¶• Þú ‹† 3 ¶õ…ë ìý³…ó †üŒñ~ÿ
ôŽ|¶ƒƒ†üƒƒ•|øƒƒ† °… ‹ƒƒú …üƒƒò …¾ƒƒê ìƒ»ƒ©ƒƒÀ ìƒƒþ|¶ƒ†²¬.
ü†Ö}ú|ø†ÿ ìÇ†èÏú ‹ý†ðã± „ó …¶• Þú {ñù† 61 ¬°¾~ )21
ôŽ|¶ƒƒ†üƒƒ•( …Öƒ»ƒƒ†âƒƒ±ÿ ìƒŒƒñƒþ ‹ƒ± °¬ øƒ±âƒõðƒú …¬Îƒ† ô
ì·‰ƒõèýƒ• ‹ú ¬°¶}þ ìÇ†è ¬…°ð~. ¬° ¤†èþ Þú {Ï~…¬
ð·Œ}† ²ü†¬ÿ )08 ¬°¾~( …² ôŽ|¶†ü•|ø† ð†ï {†ìýò Þññ~û
ì†èþ ôŽ|¶†ü• ¨õ¬ °… ®Þ± Þ±¬û|…ð~ ô ¤~ô¬ 09 ¬°¾~
…² ôŽ|¶†ü•|ø† ì†èßý• ì†¬ÿ ô ìÏñõÿ ¨õ¬ °… ìÏ±Öþ
Þ±¬û …ð~. 
¬° ‹†Ž °ô²„ì~ÿ )etadpu( ìÇ†è ôŽ|¶†ü•€ {ñù†
¬° 51 ôŽ|¶†ü• {†°üª …üœ†¬ ôŽ|¶†ü• ®Þ± º~û …¶•€
ôèƒþ ¬° ìƒõ°¬ „¨ƒ±üƒò {ƒ†°üƒª °ô²„ìƒ~ÿ € ôŽ|¶†ü•|ø†
ôÂÏýƒ• ‹ù}ƒ±ÿ ¬…°ðƒ~ ô 33 ôŽ|¶ƒ†üƒ• {ƒ†°üƒª „¨±üò
°ô²„ì~¶†²ÿ ìÇ†è ¨õ¬ °… ®Þ± Þ±¬û|…ð~. 
ðíƒõ¬…° 1 {ƒõ²üÐ Ö±…ô…ðþ ôŽ|¶†ü•|ø† °… ¬° ðíõðú
„ìƒ†°ÿ ‹ƒú {×ßýƒà ðíƒ±û …°²üƒ†‹ƒþ ¶ýéŒƒ±å „ó|øƒ† ð»†ó
ìƒƒþ|¬øƒƒ~. üƒƒ†Öƒ}ƒƒú|øƒƒ†ÿ ðƒíƒƒõ¬…° ¤ƒ†Þƒþ …² „ó …¶ƒ• Þƒú
‹ƒýƒ»ƒ}ƒ±üƒò Öƒ±…ô…ðþ ôŽ|¶†ü•|ø† ì±‹õÉ ‹ú ðí±û 6 )51
ôŽ|¶†ü•( ô 2 )31 ôŽ|¶†ü•( …¶•. øí¡ñýò üßþ …²
ôŽ|¶†ü•|ø† ðí±û 0 )Þí}±üò ðí±û( ô 7 ôŽ|¶†ü• ðý³
ðí±û 8 …² 9 ðí±û Þê )‹†æ{±üò ðí±û( °… Þ· Þ±¬û …ð~.
‹¥™ ô ð}ýœú âý±ÿ
¬° ìƒÇƒ†èƒÏú ¤†Â± ôŽ|¶†ü•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ô ³ºßþ
Öƒ†°¶ƒþ Þƒú ìƒõ°¬ ‹ƒ±°¶ƒþ {ƒõ¶ƒÈ ìƒÏƒý†° ¶ýéŒ±å Ú±…°
âƒ±Öƒ}ƒñƒ~€ ¬…°…ÿ ìƒõÂƒõÎƒ†– ìƒ}ƒñƒõÎƒþ …²›ƒíƒéƒú …ðƒõ…Ñ
‹ýí†°ÿ|ø†€ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ¨†Á ‹ú {×ßýà€ {Ó¯üú ô °´üî
¬°ì†ðþ€ ‹ù~…º}þ ô Òý±û ‹õ¬ ô ¬°ð}ýœú …ìß†ó ‹±°¶þ
›ƒƒ†ìƒÏƒýƒƒ• ô ¾ƒ¥ƒƒ• …ÆƒçÎƒ†– ôŽ|¶ƒ†üƒ•|øƒ† ô›ƒõ¬
ð~…º•.
‹±°¶þ ôŽ|¶†ü•|ø† ‹± …¶†¹ ìÏý†° ¶ýéŒ±å ð»†ó
¬…¬ Þƒú ôŽ|¶ƒ†ü•|ø† …² …°²ü†‹þ {õ¶È ìÏý†° ¶ýéŒ±å
ðƒíƒ±…{ƒþ ¬° ìƒ¥ƒ~ô¬û ¾ƒ×ƒ± {ƒ† 8 Þƒ·ƒ Þ±¬û|…ð~. øý¢
ôŽ|¶†ü• Ö†°¶þ øî ô›õ¬ ð~…°¬ Þú {í†ìþ ìÏý†°ø†ÿ
ìõ°¬ ðË± ¶ýéŒ±å °… °Î†ü• Þ±¬û ‹†º~ ô ðí±û Þ†ìê …²
ìƒÏƒýƒƒ†° ¶ƒýƒéƒŒƒ±å Þƒ·ƒ Þƒñƒ~. üƒßƒþ …² ôŽ|¶ƒ†üƒ•|øƒ†
)ôŽ|¶†ü• ‹† Îñõ…ó "{Ïýýò ›ñ·ý• Þõ¬á"( øý¢ üà …²
ìÏýƒ†°øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ðË± ¶ýéŒ±å °… °Î†ü• ðß±¬û …¶•.
7 ôŽ|¶†ü• )ôŽ|¶†ü•|ø†ÿ ‹† Îñ†ôüò ø×}ú ð†ìú ðõüò
³ºßþ€ †üã†û …ÆçÑ °¶†ðþ ¶çì•€ ýà {ñ~°¶}þ€
¶ƒƒ†üƒƒ• ¨ƒƒõó ô „ðƒßƒƒõèƒƒõÿ´ …üƒƒ±…ó€ Æƒƒ Öƒýƒƒ³üßƒþ ô
{ƒõ…ðŒ©»þ€ …ü±…ó ¬°ì† ô Þõ¬Þ†ó( ‹†æ{±üò ðí±û üÏñþ
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²ø±… Ö}¥þ|Ö± ô øíß†°…ó
ì±‹õÉ ‹ú ðí±û 6 ‹õ¬ Þú 66/61 ¬°¾~ ôŽ|¶†ü•|ø† „ó °…
Þ· Þ±¬ð~. ìý†ðãýò ðí±…{þ Þú ôŽ|¶†ü•|ø† …² …üò
ìƒÏƒýƒ†° ‹ƒú ¬¶ƒ• „ô°¬û|…ðƒ~ 316/4 …¶• Þú ðí±û ‹·ý†°
†üýñþ …¶•.
¬° ¤ƒƒƒƒƒ†èƒƒƒƒƒþ Þƒƒƒƒú ¬° {ƒƒ¥ƒƒÛƒƒýƒƒƒƒÜ ôÞƒƒýƒƒéƒƒƒƒþ ‹ƒƒƒƒ± °ôÿ
ôŽ|¶ƒ†üƒ•|øƒ†ÿ Îƒ×ƒõðƒþ ôüƒ±ô¶ƒþ Þƒí}± …² 31 ¬°¾~
ôŽ|¶†ü•|ø† ðí±û Þ†ìê ¶ýéŒ±å °… Þ· Þ±¬û ‹õ¬ð~ ô
ô …Þ±˜ü• ôŽ|¶†ü•|ø† )33/33 ¬°¾~( ðí±û 7 °… Þ·
Þ±¬û|…ð~ ô ì¥~ô¬û ðí±û|ø† ‹ýò 4 ô 9 ì}Óý± ‹õ¬.]01[ 
¬° ìÇ†èÏ†– ì±‹õÉ ‹ú Þý×ý• ôŽ|¶†ü•|ø†€ …Òé
Þƒýƒ×ƒýƒƒ• ÂƒÏƒýƒƒØ ìƒÇƒƒ†èƒƒ ôŽ|¶ƒ†üƒ•|øƒ† ô Âƒ±ô°–
øõºý†°ÿ ¬° ¤ýò …¶}×†¬û …² „ðù† ìõ°¬ {†Þý~ Ú±…° â±Ö}ú
…¶ƒƒ•. ¬° ìÇƒ†èÏƒú reltuB ‹ƒú ‹ýíƒ†°…ó ìŒ}ƒç ‹ƒú Þíƒ±¬°¬
{ƒõ¾ƒýƒú ºƒ~ Þƒú …² …üƒñƒ}ƒ±ðƒ• ‹ƒú Îƒñƒõ…ó ìƒñŒÐ …ÆçÎ†{þ
…¶}×†¬û ðßññ~€ ìã± …üñßú ôŽ|¶†ü• ìõ°¬ ðË± …°²ü†‹þ
ºƒƒƒ~û ‹ƒƒƒ†ºƒƒƒ~ ô ìƒƒ»ƒƒ©ƒƒƒÀ âƒƒƒ±¬¬ Þƒƒú ¬…°…ÿ ìƒÇƒƒ†èƒƒ
ºõ…ø~ì~…° …¶•. ]11[
nellA ðý³ ð}ýœú â±Ö• Þú ì¥ýÈ ôŽ üà ìñŒÐ Ú†‹ê
…{ƒßƒ† ‹ƒ±…ÿ ‹ƒýí†°…ó ô ³ºß†ó ¬° ¤ýÇú æ†°ô¶ßõþ
ðƒýƒ·ƒ•.]21[ ôÞƒýƒéƒþ ðý³ ¬° ìÇ†èÏú ¨õ¬ …®Î†ó Þ±¬ Þú
ôŽ|¶†ü•|ø†ÿ Î×õðþ ôü±ô¶þ ÆŒÜ ìÏý†°ø†ÿ OHW ô
grebliS …² Þƒýƒ×ƒýƒ• °Âƒ†üƒ}ƒŒƒ©ƒ»ƒþ ‹±¨õ°¬…° ðý·}ñ~ ô
Þ†°‹±…ó ‹†ü~ ì¥}†Æ†ðú ô ‹† ì»õ°– ì}©¿¿ýò ì±‹õÆú
…² …ÆçÎ†– „ðù† …¶}×†¬û Þññ~.]01[
¶©ò „¨± …üñßú ð}†ü ìÇ†èÏú ¤†Â± ð»†ó ¬…¬ Þú
ôŽ|¶†ü•|ø†ÿ ³ºßþ ô ‹ù~…º}þ Ö†°¶þ ÆŒÜ ìÏý†°
grebliS  …² Þý×ý• ‹·ý†° ÂÏý×þ ‹±¨õ°¬…°ð~ ô ¬° ð}ýœú
Þ†°‹± Ö†°¶þ ²‹†ó ‹†ü~ ¬° …¶}×†¬û …² …üñ}±ð• ‹ú Îñõ…ó
ìƒñƒŒƒƒÐ …ÆƒƒçÎƒƒ†{ƒƒþ ‹ƒƒ† øƒƒõºƒýƒ†°ÿ Þƒ†ìƒê ô ‹ƒ† ìƒ»ƒõ°–
ì}©¿¿ýƒò …¶}×ƒ†¬û Þñ~. ì}©¿¿ýò ‹ù~…º}þ ¬°âý±
¬° …üò ¤õ²û ðý³ ‹†ü~ …¾õèþ øí†ðñ~ …¾õèþ Þú …ðœíò
ƒ³ºßƒþ „ìƒ±üßƒ† )AMA( ‹ƒ±…ÿ ôŽ|¶ƒ†üƒ•|øƒ†ÿ ìñ}»±û
¨õ¬ ô Þñ}±ë …ÆçÎ†– ô „âùþ|ø†ÿ „ðù† {~ôüò Þ±¬û€
…‹ƒƒƒƒ~…Ñ Þƒƒñƒƒñƒƒƒƒ~ ô ‹ƒƒƒƒ±…ÿ …¶ƒƒ}ƒƒ×ƒƒƒƒ†¬û Îƒƒíƒƒƒƒõï Þƒƒƒƒ†°‹ƒƒƒ±…ó
ôŽ|¶†ü•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ô ³ºßþ ìÏ±Öþ Þññ~.Î
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Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒ µôø»
þ ì~ü±ü•
 ¶ç|ì•
Fathifar Z.1 / Hosseini F.2 / Alibeig M.3
Survey of Persian medical and health websites qualification
with Silberg criteria
Introduction: Provision of infrastructure facilities and technology with new interaction
between patient and physician - to get medical and health information - increased the usage
of internet while there is no control on the quality of delivered information by websites in
health and medicine field that affects human life , is very important. One way for reliability
of information quality is consider some criteria, such as Silberg criteria.
Methods: This is a survey research , 75 persian medical and health websites were surveyed
by silberg criteria .These websites content search in two search engine yahoo, google and
website of healh and medical education ministry and some of Persian subject directory like
linkestan , link , hotlink. Then silberg criteria check list for these websites were filled with
direct observation. Then collected data analyzed in spss statistical software. 
Results: Results showed that half of websites introduced their references. (first principle in
silberg base) , about 67% of websites introduced their authors (second principle in silberg)
while , only 16% of websites have no responsibility for published information in their
websites , and only 20 percent of websites mentioned date of website establishment. Scores
that gained from Silberg criteria were between 0-8 from total score 9 and any of websites don't
get total score. 
Conclusion: This research showed undesirable quality of presented information in Persian
medical and health websites. As a result a Persian user who wants to use internet as a
information resource should get a consultation with specialists and also search with complete
intelligence. 
Keywords: Persian websites, Health websites, Medical websites, Silberg criteria.
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